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ESPAÑA 
Edificio de viviendas y locales, en el 
paseo de la Alameda, frente al lecho 
del Turia, Valencia. Arquitecto; F. Gar 
cía Ordonez. 
EE. IJU. 
Biblioteca Central de la Universidad de California - San Diego. Es un original 
edificio, obra de los arquitectos: Will iam L. Pereira y Asociados y Robert A. 
Thorburn. 
G R A N B R E T A Ñ A 
Una máquina Prismo Internacional aplica una película de resina aproxídica —de Redland Holdings Ltd.— a la calzada del puente sobre el 
Severn, en Inglaterra Occidental. Después se echa gravilia sobre la película a base de resina, formada por dos componentes dosificados con 
precisión, aplicada con una barra pulverizadora especial. La gravilia es un árido de unos 3 mm de bauxita calcinada. Este tratamiento de la 
calzada hará que los vehículos no derrapen al frenar bruscamente, evitando así accidentes que podrían causar embotellamientos en este 
puente. De igual rendimiento seco o mojado, este revestimiento conservará la propiedad antiderrapante de la calzada durante muchos años. 
F R A N C I A 
Liceo Técnico Nacional, en 
Amiens, según proyecto y 
dirección de los arquitec-
tos A. y H. Dufan. 
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